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Atas berkat Rahmat Allah SWT, memanjatkan puji syukur kepada-Nya yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik.
Maksud dan tujuan Karya Tulis ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh STMIK AKAKOM Yogyakarta untuk menyelesaikan program Strata Satu. Dalam pembuatan karya tulis ini tidak lepas dari berbagai pihak yang telah membantu baik dari segi material atau spiritual. Atas segala bimbingan, dorongan dan bantuan yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah diberikan, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1	Bapak Sigit Anggoro, ST., M.T, selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2	Bapak Drs. Berta Bednar, M.T, selaku Pembantu Ketua I yang membidangi Pendidikan dan Pengajaran.
3	Ibu L.N. Hananingrum., S.Si, M.T,  selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi jenjang Strata Satu (S1).
4	Ibu Sri Redjeki, S.Si., M.Kom, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membimbing, memberikan pengarahan, petunjuk serta saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
5	Bapak Ari Ajidharma A.W., S.Kom., MMSI, selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dalam pengisian Kartu Rencana Studi.
6	Seluruh dosen dan staf karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangatlah diharapkan guna menambah wawasan dan pengembangan ilmu yang telah penulis peroleh selama ini. Semoga hasil dari karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.  


















1.	Buat almarhum bapak saya tercinta erwin suyudi , ibunda saya nani iriani. Terima kasih atas dukungannya dan doanya selama ini. 
2.	Terima kasih buat kedua adik ku ahmad auzan fakhrul dan hanifah erniwati.
3.	Buat seseorang yang sangat amat sering bikin kesel dani waris,walaupun ngeselin terimakasih sudah memberikan supportnya dan kesabaran yang extra dalam menghadapi aku yang keras kepala.
4.	Buat kawan-kawan seperjuangan aish ,tri, agung ,mahfud, bima, uut, evi, santi, pepy, devi. Dan kawan-kawan kampus akakom terutama angkatan 2007 .







Tak ada manusia yang terlahir sempurna
Jangan kau sesali Sgala yang telah terjadi

Hidup adalah perjuangan
Maka jangan sekali – kali pasrah pada keadaan

Hidup terlalu singkat








Jika Tuhan menutup pintuNya




	Perkembangan teknologi komputer semakin pesat seiring dengan perkembangan software dan hardware yang digunakan. Salah satunya di bidang pendidikan, komputer banyak sekali berperan penting di dalamnya. Sekarang banyak sekali software yang tersedia untuk mendukung dan meningkatkan mutu pendidikan. Skripsi ini mengambil permasalahan tentang bagaimana merancang dan membuat sebuah aplikasi pembelajaran membaca Al-Qur’an berbasis multimedia.
Pembelajaran membaca Al-Qur’an berbasis multimedia dibuat menggunakan bahasa pemrograman Visual basic 6. Langkah pembuatan aplikasi yaitu perancangan sistem, perekaman audio, pengujian. Di dalam aplikasi pembelajaran membaca Al-Qur’an terdapat pembahasan tentang huruf hijaiyyah, tanda baca pada huruf hijaiyyah dan ilmu tajwid.
Kata kunci : Pembelajaran membaca Al-Qur’an, Multimedia.
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